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Abstract
Due to the COVID-19 pandemic, general classes have been migrated to distance 
learning courses in universities. At Niigata University of International and Information 
Studies, physical education was conducted as a distance learning class. However, the 
learning effects that students can obtain in the class is not known yet. In this study, we 
investigated the learning effects of distance learning (fitness education) in physical education. 
The subjects were 81 students (67 males and 14 females), and they performed six physical 
fitness tests (Sit-ups, Push-ups, Flying splits, CS-30test, Standing on one leg with eyes closed, 
2-step test) in class. They also submitted an impression reports after the class. We first 
organized the words submitted as an impression report by text mining. Based on the terms 
related to fitness education (muscle, strength, strength training, etc.) and the impressions of 
the students, it was considered that they were able to acquire knowledge and understand 
how to practice exercise in class. Then, we performed co-occurrence network analysis to 
clarify words that have close relation to one another. As a result, words were classified into 
8 groups. Each of these eight groups corresponded to the basic principles of physical 
education. Therefore, distance class in universities was thought to have multiple learning 
effects. Based on that, distance learning of physical education in university would bring 
multiple learning effects to students. Furthermore, it was confirmed that the educational 
effect differs depending on the gender and physical fitness level with the correspondence 
analysis. Even if it is a distance lesson, university classes have an educational effect on 
knowledge, exercise, and training methods that could lead to the lifelong health and physical 
fitness of the students.
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　対象は本学の体育授業の 2020 年度前期受講学生 107 名（男性 89、女性 18 名）を調査対象と
した。なお、分析対象者は研究協力を得られ、かつ授業内での体力測定を全て実施している受講





























自宅でできるトレーニング④ スクワット、 ストレッチ、 プッシュアップ、 ニーアップなど
12回目 運動処方⑤：ビタミンとミネラル コンバットエクササイズ②：




自宅でできるトレーニング⑦ プッシュアップ、 ストレッチ、 コンバットジャブ・キックの連続動作
15回目 運動処方⑧：運動処方について③ コンバットエクササイズ⑤：
自宅でできるトレーニング⑧ コンバットジャブ・キックの連続動作、 ヒップリフト、 レッグレイズ
※各回の日にちは月曜日クラスの実施日であり、その週の水曜日と木曜日にも同内容の授業を実施した。
年齢（歳） 身長（cm） 体重（kg） BMI（kg/m ） ｎ（人）
男 18.2±0.6 172.0±5.2 62.9±8.0 20.9±3.4
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了後１分から１分 30 秒（N1）、２分から２分 30 秒（N2）、３分から３分 30 秒（N3）に教員の
号令の下に実施し、180 ÷｛２×（N1＋N2＋N3）｝×100｝の計算式を用いて評価値を算出させた。
５段階評価の指標は踏み台昇降運動の判定指数基準（中学生以上）を採用した。
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３．調査方法







　本研究では、テキストマイニングのためのフリーウェア KH Coder 3 Folder を使用した。
　分析は、次の手順で実行した。まず、対象者の感想を Microsoft Excel 2013 の CSV 形式にま














　分析対象者 81 名（男性 67 名、女性 14 名）を体力レベル別に分類した結果、男子・低体力は


























































































































































































































































































































































析対象者 81 名（男性 67 名、女性 14 名）から得られた授業感想を基にしたテキストマイニング
による共起ネットワーク分析及び対応分析の結果から以下が示された。
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